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Šiame	straipsnyje	pristatomo	 tyrimo	 tiks-
las buvo	 išnagrinėti	 Šiaurės	 Lietuvos	
miestelio,	 Vabalninko,	 bendruomenės	 at-
mintį	 apie	 kadaise	 čia	 gyvenusią	 gausią	
žydų	 bendruomenę1.	 Antrojo	 pasaulinio	
karo	 išvakarėse	 miestelyje	 gyveno	 120	




ribotoje	 erdvėje	 ir	 laike,	 priskirtinas	 tiek	
atminties	 studijoms,	 tiek	 mikroistorijai. 
Šiuo	atveju	pagrindinis	objektas	buvo	va-
balninkiečių	 katalikų	 bendruomenės	 na-






somybės	 dvidešimtmečio.	 Šis	 laikotar-
pis	 aprėpia	 kelis	 lūžinius	 laikotarpius	 –	 
nepriklausomybės	 netektį,	 Holokaustą,	
sovietmetį,	 nepriklausomybės	 atkūrimą	
ir	 Holokausto	 įvertinimą	 šiandienos	 Lie-
tuvoje.	Tyrimo	pradžioje	nesiryžta	atmin-
ties	 apie	 žydus	 vadinti	 kolektyvine2,	 nes	
klausimas,	kiek	ji	yra	bendra	Vabalninkui,	
yra	 vienas	 tų,	 į	 kuriuos	 bandoma	 atsaky-
ti.	Taip	pat	keliami	kiti	uždaviniai.	Kokie	
yra	 pagrindiniai	 atsiminimų	 apie	 Vabal-





tie	 atsiminimai	 prisideda	 prie	 kolektyvinės	 atminties	
formavimosi	 būtent	 kaip	 išlyga	 to,	 kas	 grupei	 svarbu	
tam	tikru	laiku.	Žr.	M.	Halbwachs,	1980.
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lygmenimis	 (individualiu,	 kolektyviniu)3 
figūruoja	Vabalninko	žydai	 ir	kodėl?	Ko-
kios	 istorinės	 aplinkybės	 galėjo	 nulemti	
šiandienės	miestelio	bendruomenės	atmin-
ties	apie	žydus	būklę?	Dėmesys	skiriamas	
ne	 tik	 atsiminimų	 apie	 žydus	 pobūdžiui	
dar	 gyvų	 amžininkų	 pasakojimuose,	 bet	
ir	 jos	perdavimo	tarp	kartų	bei	recepcijos	
problemoms,	 istorinėms	 atminties	 trans-
formacijoms	 iki	 pat	 tyrimo	 laikotarpio	 –	 
2014	 metų	 pavasario.	 Tokia	 papildoma	
dimensija,	 apimanti	 generacinių	 transfor-
macijų	 fiksavimą,	 suteikia	 naujų	 įžvalgų	
bandant	 paaiškinti	 bendruomenės	 atmin-
ties	veikimą.
Atsimena	 pirmiausia	 individai,	 todėl	
pagrindinis	 tyrime	 taikomas	metodas yra 
interviu.	Šiame	straipsnyje	remiamasi	an-
tropologinio	 (kokybinio)	 tyrimo	 tradicija,	
kai	 interviu	tikslas	nėra	surinkti	„grynus“	
duomenis,	 nes	 tai	 paprasčiausiai	 neįma-
noma,	 bet	 siekiama	 atrasti	 tinkamiausią	
interpretavimo	 ir	 pritaikymo	 būdą	 atsi-
žvelgiant	 į	 kontekstą	 ir	 surinkti	 papildo-
mus	 duomenis,	 kurie	 leistų	 patikrinti	 ir	
išplėsti	užfiksuotus	teiginius4.	Šio	metodo	
kritika	daugiausia	kyla	iš	didelio	interpre-
tacinių	 išvadų	 priklausomumo	nuo	 tyrėjo	
asmenybės.	 Interpretacija	 dažnu	 atveju	
sunkiai	 verifikuojama,	 todėl	 interviu	 kri-
tikuojamas	 kaip	 nepakankamai	mokslinis	













kad	 interviu	 metodu	 surinkta	 medžiaga	




žmonės	 darė,	 bet	 ir	 tai,	 ką	 jie	 norėjo	 pa-
daryti,	ką	manė	darantys	bei	ką	 jie	dabar	












ir sniego gniūžtės	 technika.	 Daugiausia	
dėmesio	skirta	miestelio	gyventojų	–	am-
žininkų	 pasakojimams,	 tiems	 žmonėms	
paruošti	 klausimynai.	 Tačiau	 griežtos	 in-
terviu	 struktūros	 nebuvo	 stengtasi	 laiky-
tis,	 nes	 kiekvienas	 pateikėjas	 ir	 situacija	
skirtingi,	neįtelpantys	į	konkrečius	rėmus.	
Kaip	 teigė	 ir	 etnologas	 Jonas	 Mardosa,	
tirdamas	 žydų	 ir	 lietuvių	 santykius	mies-
teliuose,	kalbai	sukantis	apie	sudėtingas	ir	
skaudžias	žmonių	santykių	apraiškas,	nau-





nys	 (5	moterys	 ir	1	vyras),	menantys	 tar-
6  A.	Portelli,	1991,	p.	50.
7  Tipologija	 nustatyta	 pagal	 tradicinę	 metodinę	
literatūrą,	pavyzdžiui:	H.	R.	Bernard,	2006,	p.	210–212;	







onas9.	 Kaip	 paaiškėjo	 interviu	metu,	 visi	
pateikėjai	 turėjo	 su	 žydų	 tautybės	 vabal-
ninkiečiais	asmeninių	ir	netgi	labai	artimų	




Paulina	 (g.	 1934	m.)	 gatvėje	 žaisdavo	 su	
žydų	 mergaitėmis,	 jų	 pakviesta	 lankėsi	
ne	tik	namuose,	bet	ir	sinagogoje;	Vandos	 
(g.	 1932	 m.)	 kaimynystėje	 gyveno	 žydų	
šeima,	 palikdavusi	 jiems	 prižiūrėti	 savo	
sūnų,	 tėvas	dirbo	pas	 linų	 supirkėją	 žydą	
Vainerį;	 Ona	 (g.	 1930	 m.)	 žaisdavo	 su	
žydų	 tautybės	 vaikais,	 matė	 žydų	 kolek-
tyvinio	 krikšto	 Holokausto	 metu	 akciją,	
tėvas	zakristijonas	taip	pat	daug	bendrau-
davo	su	žydais.
Norint	 atsekti	 komunikacijos	 šeimoje	
žydų	 klausimu	 ypatybes,	 interviu	 imti	 iš	
keturių	 „antros	 kartos“10	 vabalninkiečių,	
kurie	vis	dar	gyvena	miestelyje.	Jų	šeimų	
istorijose	 taip	 pat	 atsiskleidė	 asmeniniai	
susidūrimai	su	žydais.	Ūkvedys	Jonas	 (g.	
1949	m.)	 gyveno	 Paryžiaus	 gatvėje.	Ties	
jo	 šeimos	 namu	 ribojosi	 laikinasis	 getas,	
priešais	 stovėjo	 fotografo	 J.	Daubaro	 na-
mas.	Tėvas	buhalteris	priklausė	gaisrinin-












atsiminimuose	 būtent	 ketvirtame	 dešimt-






anot	 jos,	 savanorių	 gaisrininkų	 draugijos	





Mokytojos	 Stasės	 (g.	 1939	 m.)	 mama	
dirbo	samdine	Vabalninko	dvare,	 taip	pat	
miestelio	žydų	šeimose.	Kino	mechanikas	
Vladas	 (g.	 1937	m.),	 Leono	 brolis,	 akty-
vus	gandų	tinklo	veikėjas,	iš	pradžių	teigė,	
kad	apie	žydus	nieko	nei	pats,	nei	kuris	iš	
šeimos	 narių	 nežino,	 nors	mena	vokiečių	







tai	 prasibrovė	 pro	 kolektyvinį	 atminties	
tinklą	 ir	kaip	 tas	 tinklas	 juos	modifikavo.	
Kita	 dalis	 klausimų	 buvo	 skirta	 šios	 at-
minties	sklaidos	ypatybėms	nustatyti	–	kas	




ninko	 žydais,	 ar	 juos	 atsimena	 vėlesniais	
laikais,	kodėl	pasirinko	vieną	ar	kitą	stra-
tegiją,	 taip	 pat	 kiek	 su	 jomis	 žydų	 tema	
kalbėjo	tėvai.




pensininkų	Algirdo	 ir	 Mirdzos,	 Angelės,	








viu	 forma	 pasirinkta	 todėl,	 kad	 iš	 anksto	
buvo	 neįmanoma	 nustatyti,	 ką	 pateikėjai	
žino	apie	Vabalninko	žydus.	Todėl	klausi-
mai	kilo	 tiesiogiai	 iš	pateikėjų	 atsakymų,	
prašant	 papildomų	 detalių.	 Svarbiausios	
temos	buvo,	ką	pateikėjai	žino	apie	Vabal-
ninko	praeitį	 apskritai,	 ar	 ji	 jiems	 svarbi,	
ką	ir	iš	kur	girdėjo	apie	Vabalninko	žydus,	
ar	 laiko	 save	 vabalninkiečiais.	 Pastarasis	
klausimas	 buvo	 svarbus	 tikrinant	 prielai-
dą,	kad	į	miestelį	vėlesniais	laikais	atsikėlę	
gyventojai	nelaiko	savęs	vabalninkiečiais,	
todėl	 nejaučia	 gyvo	 poreikio	 gilintis	 ir	 į	
jiems	svetimą	vietinę	istoriją.
Be	 interviu,	 kaip	 pagrindinio	 duome-
nų	 šaltinio,	 tyrime	 buvo	 pasitelkta	 ir	 pa-
pildoma	 šaltinių	 grupė,	 siekiant	 papildyti	
turimą	informaciją	ir	prakalbinti	surinktus	
duomenis.	Pirmiausia	tai	vietinio	saviveik-
lininko,	 kraštotyros	 entuziasto	 Algirdo	
Garbausko	 2001–2005	 metais	 užfiksuoti	
keturių	 vabalninkiečių	 atsiminimai	 apie	
miestelio	praeitį	iš	jo	asmeninio	archyvo13. 









ir	 tarpukario	 laikotarpį	Vabalninke.	 Jie	 rinkti	 ruošiant	





Vilniaus	 Gaono	 žydų	 muziejui,	 įstaigos	









ir	 tragizmą.	Siekiant	 kuo	 tiksliau	 rekons-
truoti	 miestelio	 gyvenimą	 tarpukariu,	
identifikuoti	kai	kuriuos	asmenis	ir	vietas,	
nagrinėtos	Vabalninko	metraštininku	 titu-
luojamo,	 dabar	 jau	mirusio	 vietinio	 foto-
grafo	 Juozo	 Daubaro	 (1895–1982)	 nuo-
traukos.	Jis,	be	studijinių	portretų,	fiksavo	












muziejus,	 tačiau	 su	 šia	medžiaga	 nebuvo	
galimybės	 susipažinti16.	 Lokalioji	 atmin-
ties	 politika	 ir	 atminties	 kultūra	 tiriama	
ir	 analizuojant	 vietinę	 spaudą	 –	 laikraštį	
14  S.	Žvirgždas,	2000.
15  Jie gyveno Vabalninke: 1925–1941,	2009.





„Žolinės	 varpai“17,	 Biržų	 krašto	 muzie-
jaus	„Sėla“	Vabalninko	filialo	ekspoziciją,	
paminklus	 ir	 paminklines	 lentas18,	 gatvių	
pavadinimus.	Atsižvelgta	 į	 tai,	 kokią	dalį	
šiuose	atminties	ženkluose	užima	žydiška-
sis	paveldas.	Istorinės	praeities	įamžinimo	
istoriją,	 memorialų	 atsiradimo	 aplinky-
bes,	 remdamasi	 liudininkų	 atsiminimais	
bei	 muziejininkės,	 Sąjūdžio	 aktyvistės	 
O.	Šoblinskienės	dienoraščiu,	nuodugniai	
aprašė	 buvusi	 sąjūdininkė	Angelė	 Jurevi-
čienė,	 parengusi	 leidinį,	 skirtą	 Sąjūdžio	
veiklai	 Vabalninke19,	 įvykių	 kronika	 taip	
pat	išdėstyta	A.	Garbausko	sudarytoje	kny-
goje	 apie	XX	 amžiaus	Vabalninko	 istori-
ją20.	Todėl	dabar	labai	patogu	atsekti	ofici-
aliųjų	 atminties	 perteikėjų	 (angl.	vehicles 
17  Tris	kartus	per	metus	 išeina	aštuonių	puslapių	
„Žolinės	varpų“	numeris,	 redaguojamas	Angelės	 Jure-




18  Memorialinė	 lenta	 kompozitoriui	 Juozui	Nau-
jaliui;	 skulptūra	 „Svajonė“	 Žolinės	 aikštės	 skvere,	
skirta	 visiems	 vabalninkiečiams;	 akmeninis	 kryžius	
pokario	rezistentams	skvere;	stogastulpis	skvere,	skirtas	 






metinėms	 paminėti	 prie	 kultūros	 namų;	 paminklas	
tremtiniams	kapinėse;	Šv.	Marijos	paminklas,	pastatytas	
vyrų	 katalikų	 organizacijos	 1934	m.	 už	 kapinių,	 kelių	
sankryžoje;	paminklas	perlaidotiems	95	pokario	 rezis-






kalinami	 partizanai;	medžio	 skulptūrų	 kompleksas	 Jo-
nui	Strielkūnui	atminti;	atminimo	lenta	Pranutei	Aukš-
tikalnytei.
19  Sąjūdis Vabalninke,	2008.




Istoriografija ir teorinės tyrimo 
atspirtys
Bandant	 išanalizuoti	 straipsnyje	 pristato-
mam	tyrimui	aktualią	istoriografiją,	reikia	
peržengti	vieno	studijų	lauko	ir	net	disci-
plinos	 rėmus.	 Nagrinėjant	 konkretų	 Va-
balninko	atvejį,	apimamos	tiek	žydų	isto-
rijos22,	tiek	Holokausto,	tiek	kolektyvinės	
atminties,	 tiek	 žodinės	 istorijos	 ar	 antro-
pologijos	 sričių	 temos,	 kurias	 analizuoja	




Analizuojant	 atmintį,	 svarbus	 deta-
lesnis	 istorinis	 kontekstas,	 šiuo	 atveju	
Holokausto	 Lietuvoje	 specifika.	 Pati	 Ho-
lokausto	 studijų	 kryptis	 labai	 plati,	 o	 ir	
pati	 istoriografija	 jau	buvo	svarstyta	Arū-
no	 Bubnio23	 ir	 Vytauto	 Berenio24. Vien 
solidžios	 apimties	 Alfonso	 Eidinto25 ar 
A.	 Bubnio26	 sudaryti	 straipsnių	 rinkiniai	
leidžia	 įgyti	 supratimo	 apie	 prieštaringas	
ir	 įvairias	prieigas	prie	Holokausto	temos	
pastaruoju	 dešimtmečiu.	 Čia	 ypač	 aktua-
lūs	A.	 Bubnio	 tyrimai,	 kuriuose	 jis	 daug	
dėmesio	 skiria	 Holokausto	 eigai	 provin-
cijoje27.	 Mokslininkas,	 remdamasis	 ar-
chyviniais	 dokumentais,	 detaliai	 atkuria	
21  A.	Confino,	1997,	p.	1386.
22  Žydų	 istorijos	 kokybišką	 istoriografiją	 parašė	 
J.	Verbickienė,	tyrinėjusi	Lietuvos	žydų	istoriją,	žr.	Lie-
tuvos žydai: istorinė studija,	2012,	p.	21–26.
23  A.	Bubnys,	2009.
24  V.	Berenis,	2000,	p.	3–24.
25  Lietuvos žydų žudynių byla: dokumentų ir 
straipsnių rinkinys,	2001,	823	p.	




mažesniuose	 miesteliuose	 vykdytų	 žydų	
žudynių	 schemą	 ir	 leidžia	 patikslinti	 va-





kuriuose	 kituose	 tyrimuose,	 pavyzdžiui,	
Nathano	Coheno28,	pasitelkiami	rašytiniai	
pačių	žydų	užfiksuoti	 išgyvenimai,	 tačiau	
ne	 liudininkų	 lietuvių.	Esant	 tokiai	 padė-
čiai,	 kai	 tyrėjai	 menkai	 kreipia	 dėmesį	 į	
liudininkus	 lietuvius,	 užfiksuoti	 žodiniai	
Vabalninko	 gyventojų	 pasakojimai	 gali	
praplėsti	istorinių	Holokausto	tyrimų	pro-
vincijoje	 ribas,	 nes	 atskleidžia	 įvairesnes	
individualias	 perspektyvas	 ir	 archyvinius	
duomenis	 papildo	 konkretesnėmis	 deta-
lėmis	ir	siužetais.	Žodinius	šaltinius	žydų	
ir	 lietuvių	 istorijai	 nagrinėti	 panaudojo	
etnologas	 J.	Mardosa.	 Jo	 tyrimo	objektas	
yra	 šių	 dviejų	 grupių	 buitiniai	 santykiai	
provincijose	 1920–1940	 metais29.	 Moks-
lininko	 teigimu,	 santykiai	 tarp	 lietuvių	 ir	
žydų	 pasižymėjo	 užslėptu priešiškumu, 
psichologine įtampa ir pastarosios grupės 
atsiribojimu30.	Galima	suabejoti,	kad	vie-
nalytiškai	 visuomenę	 reginti	 išvada	 neat-
skleidžia	 nei	 priešiškumo	masto,	 nei	 gal-
būt	 pakitusio	 apklaustųjų	 vertinimo,	 kurį	
galėjo	 lemti	 vėlesni	 Holokausto	 įvykiai.	
Taip	 pat	 labai	 nelengva	 įteisinti	 interviu	
metodu	surinktus	duomenis,	kai	bandoma	
rekonstruoti	istorinę	realybę	remiantis	da-
barties	 pasakojimais.	 Todėl	 J.	 Mardosos	
teiginys	Vabalninko	 atminties	 tyrime	 pri-
imamas	 atsargiai,	 o	 klausimai	 formuluoti	
28  N.	Cohen,	1995,	p.	217–222.
29  J.	Mardosa,	1995,	p.	381.	Remtasi	daugiau	nei	










nėlyje,	Rumšiškėse,	 Papilėje,	 Eišiškėse	 –	 
miesteliuose,	 kurie,	 kaip	 ir	 Vabalninkas,	
kadaise	turėjo	gausias,	vėliau	brutaliai	iš-
naikintas	 žydų	 bendruomenes.	 Viena	 jos	
tyrimuose	analizuotų	temų	buvo	ir	atmin-
tis	 apie	 lokalias	 žydų	bendruomenes.	 Per	
autobiografinius	pasakojimus	 I.	Šutinienė	
stengėsi	 išskirti	 jau	 du	 atminties	 matme-
nis	 –	 tiek	 rekonstruoti	 tam	 tikro	 istorinio	
laiko	 (tarpukario	 ir	 Holokausto)	 žmonių	
požiūrius,	 tiek	 dabartinį	 atminties	 apie	
žydus	 turinį.	 I.	 Šutinienė	 savo	 pagrindinį	
teiginį,	kad	„atmintis	apie	žydus	yra	kolek-




ir	 įvykių	 atmintis	 svetima.	 Antra,	 Holo-
kausto	pirmumas	traumuojančių	karo	įvy-
kių	grandinėje	buvo	užgožtas	ir	nustelbtas	
vėlesnių	 tragedijų.	Trečia,	 kadangi	 žydiš-
koji	 atmintis	 nevyravo	 oficialiuoju	 lygiu	
ir	 nebuvo	 suteiktas	 joks	 bendras	 įvykių	
vertinimo	vardiklis,	 taip	 skatinta	 užmarš-
tis	 ir	 kasdienėje	 komunikacijoje33.	 Tokie	
sociologės	paaiškinimai	įkvepia,	o	gal	net	
primygtinai	siūlo	atkreipti	dėmesį	į	istorinį	
kolektyvinės	 atminties	 formavimosi	 kon-
tekstą.	Vabalninko	atveju	ieškoma	sąlygų,	
31  Pavyzdžiui,	 vienas	 pirmųjų	 klausimų	 pateikė-
jams	 buvo	 „Kokius	 konkrečiai	 žydų	 tautybės	 asmenis	
pažinojote?“






















ir	 užrašytų	 pasakojimų	 formai	 analizuoti.	
Būtent	J.	Jonutytės	ir	L.	Būgienės	atliktas	
tyrimas	 yra	 pirmas	 tikrai	 rimtas	 ir	meto-
diškai	tvirtas	bandymas	pažvelgti	į	žodinio	
lokalios	bendruomenės	atminties	diskurso	
egzistavimo	 sąlygas.	 Šių	 tyrėjų	 išryškin-













35  J.	 Jonutytė,	 L.	 Būgienė,	A. Krasnovas,	 2013,	
246	p.	A.	Krasnovo	indėlis	į	šią	monografiją	–	grožinės	
literatūros,	 susijusios	su	Vilkyškiais,	analizė,	nesusijęs	
su	pristatomo	tyrimo	problematika,	 todėl	 toliau	 jis	ne-
minimas.
individualaus	 į	 kolektyvinį	 lygmenį36.	 Iš	
čia	 kyla	 ir	 viena	 pagrindinių	 Vabalninko	
atvejį	 paaiškinančių	 tezių,	 kad	 žydų	 vos	
gyvas	 egzistavimas	 kolektyvinėje	 ben-
druomenės	 atmintyje	 yra	 nulemtas	 ne	 tik	






dos	 sąlygas.	Nors	 trijų	miestelių	 tyrimas,	
anot	autorių,	yra	pabrėžtinai	neistorinis,	jis	








tis	 yra	 viešoji,	 aiškinama	 daugiausia	 per	
politinę,	 galios	 santykių	 prizmę.	 Tekstas	
parankus	 komunikacinės	 ar	 individualios	
atminties	platesniam	įkontekstinimui.	Au-
toriai	 parodo,	 kad	 netgi	 viešieji	 istoriniai	
naratyvai	 apie	 žydus	 dažnai	 atskleidžia	




rį	 į	 šią	 tragediją38.	 Jo	manymu,	 Lietuvos	
visuomenė	 pagal	 praeities	 suvokimą	 per-
eina	į	„įsivyraujančios“	Holokausto	istori-









galioja	 Vabalninko	 atveju,	 nes	 bendras	




Todėl	 ir	 H.	 Vitkaus	 teiginys,	 kad	 Holo-
kausto istorinis naratyvas konkuruoja su 
pamatiniu lietuviškos tapatybės elemen-
tu – martirologine atmintimi, iškeliančia 
savo tautos, kaip pagrindinės totalitarinių 










menai	 suteikia	 vertingų	 įžvalgų	 bandant	
paaiškinti	 konkretų	 Vabalninko	 bendruo-
menės	 atvejį.	 F.	 R.	 Ankersmitas	 išskiria	







tačiau	 paprasčiausiai	 tada	 net	 nenutuokė-
me,	kad	 jie	 reikšmingi.	Trečiasis	užmarš-
ties	 variantas	 pasireiškia	 tada,	 kai	 turime	
aiškias	 priežastis	 neatsiminti,	 pavyzdžiui,	
todėl,	kad	prisiminimai	esti	nepakeliamai	
skausmingi.	Čia	F.	R.	Ankersmitas	iš	kar-
to	 įžvelgia	 paradoksą.	 Atsiminimai	 gali	
būti	 išstumti	 iš	 sąmoningos	atminties,	 ta-
čiau	 trauminės	patirties	 subjektas	 liks	 jos	
40  Z.	Vitkus,	2012.
41  F.	R.	Ankersmit,	2005,	p.	321–324.
paveiktas	 kitais,	 nesąmoningais	 būdais,	
taip	 ši	 užmaršties	 forma	 tampa	 nesąmo-
ninga	atmintimi.	Tokia	atmintis	yra	kartu	
ir	 užmiršta,	 ir	 visada	 atsimenama.	 Tokį	
nesuderinamumą	 galima	 įveikti	 trauminę	
patirtį	naratizavus	–	įpynus	ją	į	gyvenimo	
istorijos	pasakojimą	taip,	kad	ji	pasiduotų	
tapatybės	 pagrindimui.	 Tai	 sunki	 užduo-
tis,	 skatinanti	 grįžti	 į	 skausmingą	 praeitį	
ir	 ją	 apmąstyti	 tiek	 individualiu,	 tiek	 ko-
lektyviniu	lygmeniu.	Tačiau	tik	tada	trau-
minė	 patirtis	 praranda	 savo	 grasinantį	 ir	
destruktyvų	pobūdį.	Deja,	 tai	neįmanoma	
ketvirtuoju	užmaršties	atveju,	kai	ji	tampa	
naujos	 tapatybės	 susiformavimo	 sąlyga.	
Kai	 aplinkybės	 ar	 įvykiai	 susiklosto	 taip,	
kad	 tenka	 patirti	 gyvenimą	 iš	 pagrindų	
keičiančius	 lūžius	 (tarkime,	pramonės	 re-
voliuciją),	 tenka	 įgyti	 naują	 tapatybę.	Tai	
įmanoma	tik	tuo	atveju,	jeigu	visiškai	už-
mirštama	 senoji,	 negalinti	 gyvuoti	 naujo-
mis	sąlygomis.	Holokausto,	kaip	trauminio	
įvykio,	 atveju	 reikia	 kalbėti	 apie	 trečiąjį	
užmaršties	 tipą,	paradoksaliąją	„užmirštą,	
bet	 atsimenamą	 atmintį“.	 Būtent	 vado-
vaujantis	tokia	F.	R.	Ankersmito	pasiūlyta	
prieiga	buvo	mėginta	 suvokti	Vabalninko	






aptikti	 bei	 sužymėti.	 Tyrinėdamas	 žydų	
pabėgėlių	 interviu,	 jis	 nustatė	 trylika	 po-


















muziejaus	 darbuotoja	 Dalija	 Epšteinaitė	
paruošė	keliolikos	puslapių	įvadinį	straips-









rimu,	 siekiama	 atskleisti	 procesą,	 kuriam	
vykstant	 susiformavo	 dabartinė	 atminties	
apie	Vabalninko	 žydus	 būklė,	 ir	 jį	 paaiš-
kinti.	 Pirmiausia,	 gilinantis	 į	 amžininkių	
interviu,	 analizuojamas	Holokausto	 efek-
tas	 Vabalninko	 bendruomenės	 lietuviška-
jai	 daliai.	 Toliau	 atkuriamos	 sovietmečio	
sąlygos,	formavusios	atitinkamą	atminties	
diskursą.	 Galiausiai	 pristatomi	 bandymai	
sužadinti	 atmintį	 apie	 žydus	 nepriklauso-
mybės	laikotarpiu	ir	šiandienė	situacija.
Vabalninko istorinis kontekstas
Nuo	 pat	 pirmojo	 Vabalninko	 kaimo	 ra-






46  Jie gyveno Vabalninke: 1925–1941,	2009.
džiavos	 panaikinimo	 Vabalninko	 krašto	
žemės	ir	ten	gyvenę	baudžiauninkai	visada	
buvo	 tiesioginėje	 didžiųjų	 kunigaikščių,	
o	 vėliau	 Rusijos	 imperatorių	 valdžio-
je.	 Pats	 Vabalninkas	 XVIII	 amžiaus	 pa-
baigoje	 buvo	 gavęs	 Magdeburgo	 teises.	 
XIX	amžiaus	 pabaigoje,	 be	mūrinės	 baž-
nyčios,	 sinagogų,	 mokyklos,	 krautuvių	
ir	 kelių	 smuklių,	 čia	 jau	 veikė	 vaistinė,	
taupomoji	 kasa,	 valsčiaus	 ligoninė,	 paš-
tas	 ir	 kompozitoriaus	 Juozo	Naujalio	 va-
dovaujamas	 choras47.	 Prekyba	 visuomet	
buvo	beveik	išimtinai	žydų	rankose,	tačiau	
miestas	 niekada	 nėra	 buvęs	 didesnis	 pre-
kybos	 centras,	 nors	 turgūs	 įvesti	 beveik	
nuo	pat	įsikūrimo48.
Tarpukario	 Vabalninkas	 nedaug	 kuo	
skyrėsi	nuo	tipinių	to	meto	miestelių.	Čia	
vyravo	 smulki	 prekyba	 ir	 amatininkystė,	
gyventojai	 teikdavo	 įvairias	 paslaugas.	
Kartu	 Vabalninkas	 buvo	 visus	 bruožus	
atitinkantis	 štetlas.	 Žydai	 čia	 minimi	 jau	
1667	metais,	 ir	 didžiąją	 istorijos	 dalį	 su-
darė	apie	pusę	miestelio	gyventojų,	turėjo	
savo	 rabiną,	 sinagogas,	pradinę	mokyklą.	
Bėgant	 metams	 Vabalninko	 gyventojų	
skaičius	 etnine	 prasme	 didėjo	 gana	 toly-









įsaku	 žydai	 buvo	 ištremti	 į	 pietinius	 im-
perijos	 pakraščius,	 jų	 turtas	 išgrobstytas.	
Vėliau	daugelis	grįžo.	Bendruomenės	na-








kaimus,	 supirkdavo	 iš	ūkininkų	vaisius	 ir	
daržoves,	 o	 paskui	 parduodavo	 turguje50. 
Iš	50	Vabalninke	buvusių	parduotuvių	45	
priklausė	žydams51.
Trauminis diskursas amžininkų 
atmintyje
1941-ųjų	vokiečių	okupacijos	eiga	ir	žydų	
naikinimas	 Vabalninke	 atitinka	 bendrą-
sias	 istoriografines	 schemas.	 Birželio	 22	
dieną	miestelio	 gyventojus	 pasiekia	 žinia	
apie	 karą.	 Vabalninko	 policijos	 viršinin-
kas	 įspėja	 žydus	vykti	 į	 kaimą	 ir	 bandyti	
slėptis,	 tačiau	paklauso	vienetai.	Vietiniai	
žydai	 bando	 pasiekti	 geležinkelio	 stotį	 ir	
iš	ten	prasiveržti	į	Rytus,	tačiau	nesėkmin-
gai	 –	 eismas	 sutrikęs,	 o	 stotis	 sausakim-
ša.	 Pirmosiomis	 karo	 dienomis,	 dar	 prieš	
atvykstant	 Vokietijos	 naciams,	 vietinių	
partizanų	 baltaraiščių	 iniciatyva	 atskir-




jų	 yra	 tiek	 žydų,	 tiek	 lietuvių,	 tiek	 rusų	
kilmės	asmenų.	Miestelio	žydai	 įkurdina-
mi	 iki	 tol	 skurdesniųjų	 lietuvių	 apgyven-
dintoje	 Paryžiaus	 gatvelėje,	 laikinajame	
gete	 (kaip	 ir	 kituose	 Lietuvos	 miestuose	
ir	miesteliuose52)	apie	porai	mėnesių.	Ten	
iki	 tol	gyvenę	 lietuviai	perkeliami	 į	paly-
ginti	prabangesnius	žydų	būstus.	Tuo	metu	
50  Jie gyveno Vabalninke: 1925–1941,	2009,	p.	10.
51  XX amžiaus Vabalninkas: datos, įvykiai, žmo-
nės,	2007,	p.	93.
52  Mažųjų	getų,	kaip	provincijos	 fenomeno,	spe-
cifiką	(neturi	vidinio	administravimo,	mažas	narių	skai-
čius)	ištyrė	ir	aprašė	A.	Bubnys,	2011,	p.	135.
kyla	 iniciatyva	 žydus	 perkrikštyti	 ir	 taip	
apsaugoti	 nuo	 mirties.	 Didžioji	 dalis	 jų	
dalyvauja	 akcijoje,	 krikšto	 tėvais	 sutinka	
būti	vietiniai	 lietuviai.	Neapsikrikštijusie-
ji	 pasmerkia	 apsikrikštijusiuosius.	 Kelios	
įtakingų	 vabalninkiečių	 žmonos	 vyksta	 į	
Biržus	su	dovanomis	ir	prašo,	kad	žydams	
būtų	 leista	 dirbti	 ūkiuose	 ir	 jų	 neliesti.	
Rugpjūčio	 pabaigoje	 pranešama,	 kad	 žy-
dai	 perkeliami	 į	 darbo	 stovyklą	 ir	 jiems	
liepta	rengtis	kelionei	į	Pasvalį.	Rugpjūčio	
26	dieną	vabalninkiečiai	netoliese	esančia-
me	 Žadeikių	miške	 sušaudyti	 tarp	 1	 349	
Pasvalio	žydų.	Egzekuciją	vykdė	40	vyrų,	
atvykusių	 iš	 Kauno,	 –	 3	 kuopos	 1	 (13)	
savisaugos bataliono nariai53.	 Šiuo	 laiko-
tarpiu,	 skirtingais	 momentais,	 išsigelbėti	
pavyksta	 iki	 dešimties	 Vabalninko	 žydų.	
Jie	glaudėsi	daugiausia	pas	ūkininkus	kai-
muose.	 Likusių	 vabalninkiečių	 laikysena	
Holokausto	 akistatoje	nesiskyrė	nuo	ben-










pereiti	 prie	 amžininkų	 interpretacijų.	 Šio	
diskurso	 analizėje	 atkreipiamas	 dėmesys	
ne	tik	į	tai,	kas,	bet	ir	kaip	sakoma	ieškant	
patvirtinančių	 požymių	 pradinei	 teorinei	
prielaidai,	 kad	 Holokausto	 atmintis	 yra	
visų	pirma	trauminė.
Pirmasis	 amžininkų	 pasakojimo	 bruo-
žas	yra	tyla	ir	atsiribojimas.	Nė	viena	pa-




teikėjų	 nesugebėjo	 nuosekliai	 papasakoti	
apie	karo	įvykius.	Nuolatinis	pasimetimas	
tarp	to,	ką	padarė	rusai	ir	ką	vokiečiai	bei	
teisinimasis	 vaikiška	 atmintimi	 būdingas	
beveik	 kiekvienam	 atsakymui	 į	 klausimą	
apie	tą	metą.	Dažniausias	išgirstas	atsaky-
mas	–	kad aš nieko nemačiau ir nežinau. 
Taip	 pat	 ir	 simptomiškas	 aš pati nieko 
nemačiau ir nežinau, tik girdėjau.	Dažnai	
pasikartojantis	motyvas	skamba	lyg	ir	pa-
siteisinimas,	lyg	ir	noras	atsiriboti	nuo	įvy-
kių,	 tarsi	persikūnijimas	 į	prašalaitį,	 o	ne	
dalyvį: Nee, nežinau. Nu gal ir buvo tokių, 
bet mano aplinkoj tai tokie nebuvo.
Antra,	pačios	moterys	konstatuoja,	kad	
įvykis	 turėjo	 trauminių	 pasekmių:	 Pra-
džioj buvo sunku. Pradžioj buvo sunku, kai 
pagalvodavom apie tuos, kur pažįsti ir kur 
mokykloj kartu ėjom, ir taip, būdavo, eini 
gi gatvėj, iš čia eidavom per visą miestą 
ir matydavom ir vaikus tuos, ir viską, tai 
būdavo klaiku pradžioj. Sunku labai.55 
Janina,	pavyzdžiui,	sąmoningai	pripažįsta	
trauminį	efektą	jautusi	visą	likusį	gyveni-
mą:	Gaila man visą laiką jų. Kai į Panevėžį 
važiuoji, žinau, kad ten kapai yra labai di-
deli tų žydų. Tai vis pagalvoju. Labiausiai 
tai man tų mažų vaikų gaila. Kaip tėvam 
širdį skaudėjo, kai žinojo, kad ir vaikeliai 
jų visi žus. Man vaikų vis labai gaila, aš 
ir jei filmą pamatau, jei skriaudžiamas 
bus vaikas per televiziją, kai rodo, tai aš 
tokio filmo nežiūriu. Man labai gaila mažų 
vaikų būna ir man žydai stovi vis atminty, 
mažūs vaikai, kaip jiem buvo sunku.56 Ona	
atkuria	negatyvius	ir	slegiančius	vaikiškus	
jausmus	 iškart	 po	 tragedijos,	 net	 ir	 nesu-





maža aš buvau tokiem dalykam, nelabai 
susigaudžiau ir nelabai man... Tik vat ži-
nau, kad labai išgyvenau, kad va sušaudė, 
kad nebėra, kad Malkos nebėra, žodžiu, 
man labai tas toks. Ir man taip negera 
būdavo, kai aš į klasę nueinu ir pamaty-
davau jų tuos batukus po to, po pokalbio 
su tėveliu, ir man labai būdavo nemalonu, 
kažkaip man, žodžiu nu taip...57
Kad	 tai	 ne	 vien	 dabartinės	 perspekty-
vos	nulemta	pozicija,	patvirtina	ir	kiti	žen-
klai	–	ilgos	pauzės,	atsidūsėjimai,	pakitęs	
balso	 tembras,	 netgi	 ašaros.	Be	 to,	 iš	 ne-
rišlių	 atsakymų	matyti,	 kad	 apie	 tai	 ilgai	
tylėta:	Klaiku buvo, žinok, klaiku. Gi jie 
tokie pat žmonės. Ir vaikai, ir kai pamislyji 
[pagalvoji] tokių vaikų, tokių gražių mer-
gyčių, net klaiku. Kad ir tuos dabar mano 
klasiokus.58
Nustačius	tokius	požymius,	reikėtų	ne-













Aš taip tiksliai, kai kada paskaitau kai kur, 
bet kad niekas tiksliai taip ir nepasako. 
<...> Dėl ko juos šaudė. Aš vis norėdavau 








aplinkybėms:	Nu, labai pasipiktinę. Labai 
pasipiktinę buvo žmonės, dauguma žmonių 
buvo pasipiktinę. Kaip gali, tai kuo jis kal-
tas, kad jis gimė žydu? Nu negali žmonės 
ir protu suprast, kaip gali šitaip? Vaikus. 
Sakytum, kokia šaika [gauja] banditų. O 








išreikštas	 Janinos	 atveju,	 tiek	 neartiku-
liuotas	 kitų	 pateikėjų	 pasakojimuose,	 dar	
ir	šiandien	trukdo	sklandžiai	kalbėti	žydų	






1944	 metų	 rugpjūtį	 visas	 tuometinis	 Va-
balninkas	jau	buvo	užimtas	sovietinių	oku-
pantų.	Kurį	 laiką	 rusų	 kareiviai	 apsistojo	
Vabalninke,	dalis	vietinių	šį	 laikotarpį	 iš-













gerų	 pažįstamų	 kaimynų	 lietuvių	 šeimo-
je,	kurie	jam	buvo	artimesni	už	gimines61. 
Taip	 pat	 ir	 Vabalninko	 vaistinės	 vedėjas	
Ilja	Govšovičius	savo	prisiminimuose	dė-
koja	 jį	 glaudusiems	 žmonėms62.	 Po	 karo	
su	 nauja	 žmona	 grįžo	 ir	 Vabalninke	 iki	




J.	 Daubaro	 šeima.	 Vanda	 prisimena:	Kai 
jis atvažiuodavo pas Daubarą, ateidavo ir 
mus aplankydavo. Tetės nuotraukas miru-
sio parodė, tai jis ten žmogus ir apsiverkė, 
skaitosi, kad pas jį daug metų išdirbo, nuo-
latinis darbininkas buvo.64
Vis	 dėlto	 sovietmetis	 atnešė	 ilgalai-
kių	 permainų.	 Labai	 pakito	miestelio	 de-
mografinė	 ir	 socialinė	 sudėtis.	 Pirmoji	
naujakurių	 banga	 jau	 1945	 metais	 –	 tai	
daugiausia	 aplinkinių	 kaimų	 gyventojai,	
kurie,	 anot	 vietinių	 atsiminimų,	 neretai	
dirbo skrebais.	Pamažu	Vabalninkas	prisi-
taikė	prie	naujos	sistemos	sąlygų,	pradėjo	









po	 karo,	 jis	 visiškai	 atsisakė	 savo	 žydiškos	 tapatybės.	
Kaimynė	 netgi	 nežinojo,	 kad	 jis	 buvęs	 grynas	 vabal-









sovietiniu	 laikotarpiu	 vietinių	 gyventojų	
gretas	 pildė	 atvykėliai	 iš	 įvairių	Lietuvos	
rajonų,	kurie	save	su	Vabalninku	retai	 ta-
patina	ir	neturi	ryšių	su	istorine	miestelio	
atmintimi65,	 o	 tuo	metu	 senieji	 vabalnin-
kiečiai	lygia	greta	nyko.
Vienas	 iš	 atminties	 perdavimo	 veiks-
nių,	 nors	 ir	 ne	visada	 specialiai	 ar	 sąmo-
ningai	 sukonstruotas	 siekiant	 formuoti	
tradiciją,	 yra	 erdvė66.	 Erdviniai	 žydiškos	
atminties	ženklai	Vabalninke	išliko,	tačiau	
buvo	 transformuoti.	 Viena	 sinagogų	 pa-
versta	 viešąja	 pirtimi,	 kita	 atliko	 parduo-
tuvės,	 vėliau	 šarvojimo	 salės	 funkcijas.	







ideologizuoto	 sovietinio	 diskurso	 rėmai.	
Į	 juos	 netilpęs	 žydiškasis	 naratyvas	 buvo	
sąmoningai	 išstumtas	 iš	viešojo	atminties	
lygmens: Matai, apie visus šituos dalykus 





atveju	 individualiai	 atminčiai	 nesuteikti	
bendri	 prasminiai	 akcentai69	 nesant	 ko-
lektyvinio	konteksto.	Remiantis	pateikėjų	










buvo	dalijamasi	 atsiminimais	 apie	 žydus:	
Nu, kažkaip lankai savo kapines, vaikštai 
ten su drauge po savo kapus ir prisime-
ni, būdavo, ir žydų kapus. Ir pagalvoji, o 
kur dabar tie mūsų, su kuriais mes kartu 
augom, kur jų kapai, kur jų kauleliai.70 
Tokiomis	 sąlygomis	 egzistavę	 negausūs	
perduotos	 atminties	 fragmentai	 buvo	 la-
bai	 skirtingi	 ir	 kolektyviniu	 lygmeniu	
prilygintini	 užmarščiai.	 Pavyzdžiui,	 labai	
skirtingus	 naratyvus	 atskleidžia	 Aldonos	
ir	Stasės	pasakojimai,	kuriuos	 jos	girdėjo	
savo	šeimose.	Vienu	atveju:	Atvirai pasa-
kius, lietuvių tokių kaip žydų sunku rasti. 
Nes tikrai, kur jau buvo žmonės geri, tai 
geri.71	Kitu:	Jie nieko nedirbdavo, moterys 
tai absoliučiai nieko nedirbdavo, <...> jų 
niekas nemylėjo, žydžiokai, žydžiokai sa-
kydavo.72 Taigi	 individuali	 atmintis	 apie	
žydus	pasiekė	tik	komunikacinės	atminties	
formą,	 kuri,	 jeigu	 perduota	 šeimoje,	 išli-
ko	 gana	 nestereotipizuota	 ir	 įvairi,	 tiesa,	
beasmenė73,	 o	 tarp	 kitų	 plito	 vos	 keliais	
pabirais	fragmentais:	Tai būdavo, nu kaip 
mes ten kai pacanėliai [vaikigaliai] kaip 
lakstydavom gatvėm, ten vieną nugirsti, 
kitą nugirsti, tokie taip ir eidavosi viskas.74 
Individualiu	lygmeniu	dar	daugiau	padarė	
paprasčiausia	 baimė,	 kuri	 skatino	 visišką	







73  Nė	 vienas	 iš	 antros	 kartos	 pateikėjų	 negalėjo	








nai, tu leptelsi taip, kitas iš pavydo gal ir 
neteisingai kažką tai sugalvojęs leptels, ir 
tu nukentėsi. Čia gi buvo tokie metai, tokie 
laikai, kad tik tu tylėk bil [kad tik] negauni 
per pakaušį.76
Panašu,	 kad	 sovietmečiu	 pati	 istorinė	
situacija	 neleido	 kolektyvinei	 atminčiai	
apie	 žydus	 visavertiškai	 egzistuoti.	 Re-
tais	 atvejais	 galima	 kalbėti	 nebent	 apie	
kolektyvinę	 šeimos	 atmintį,	 labai	 įvairią,	
epizodišką	 ir	 be	 jokių	 bendrų	 prasminių	
akcentų	 viso	 miestelio	 mastu.	 Dažniau-
siai	karo	metų	įbauginti	gyventojai	rinkosi	
tylą,	kaip	saugiausią	variantą.	Kartu	ir	no-
rėdami	 sunkiai	 galėjo	 papasakoti	 istoriją,	
nežinodami,	 kaip	 ją	 vertinti	 ir	 paaiškinti.	
Taigi,	kalbant	apie	antros	kartos	vabalnin-







Istorinės	 atminties	 atgaivinimo	 ir	 tapaty-
bės	 paieškos	 viešajame	 Vabalninko	 dis-
kurse	prasidėjo	Sąjūdžio	laikais.	Vykstant	
šiam	procesui,	atsirado	tam	tikri	atminties	




tinai	 „iš	 apačios“,	 aktyvių	 ir	 sąmoningų	
vietinių	 gyventojų	 iniciatyva,	 dažnai	 net	
ne	 visai	 oficialiomis	 priemonėmis,	 kai,	
pavyzdžiui,	 užsakymą	 paminklinei	 lentai	










atminties	 ženkluose	 absoliučiai	 domi-
nuoja	 lokali,	o	ne	valstybės	 istorija.	Anot	
viešosios	 atminties	 tyrimą	 miesteliuose	
atlikusios	R.	Čepaitienės,	 panašia	 logika,	
akcentuoti	 ne	 valstybės,	 o	 vietos	 mastu	
svarbius	 įvykius	 ir	 asmenybes,	 pasižymi	
dauguma	Lietuvos	miestų	bei	miestelių79. 
Savotiškas	žymių	žmonių	„kultas“	iškelia	
ypatingos	 vietos,	 tačiau	 ne	 žmonių	 ben-
drumo	 idėją.	 Tyrusi	 pasienio	 miestelius	 
J.	Jonutytė	rašo,	kad	tokia	strategija	byloja	
apie	 rimtus	 bendruomenės	 narių	 istorinio	
tęstinumo	pertrūkius80.
Kaip	 teigia	 J.	 Jonutytė,	 rašytinis	 teks-
tas	turi	galią	ištraukti	užgniaužtas	atmintis,	
bet	tik	tokiu	atveju,	jeigu	jis	yra	skaitomas	






čiuose	 leidinukuose	 žydiškasis	 paveldas	
arba	visai	 ignoruojamas,	arba	niekaip	ne-
figūruoja.	 Ir	 kukliame	Vabalninko	 prista-
tyme	bendruomenės	 interneto	puslapyje82 
nė	 žodžiu	 neužsimenama	 apie	 žydiškąjį	
paveldą.
77  Sąjūdis Vabalninke, 2008,	p.	28.

















pastebėti,	 kartais	 praleisti	 pro	 akis.	Apie	
neigiamą	vietinių	požiūrį	į	apsilankančius	
žydus	 užsimena	 buvusi	 Vabalninko	 gy-
ventoja,	 žydus	 gelbėjusios	 šeimos	 duktė	 
T.	 Giedrikaitė:	 Skaudu būdavo išgirsti, 
kaip žmonės, pamatę mašiną kieme, su pa-
nieka sakydavo, kad vėl pas mus „tie žydai 
atvažiavo“85.	 Taigi	 apkalbų,	 didesnių	 ar	
mažesnių,		būta.












vietinei	 grupei	 ar	 asmeniui,	 keli	 išoriniai	




kaudos	 tuose	 bandymuose	 prasibrovė	 ir	










savo	 šaknimis	 siekiančios	 tarpukario	 lai-
kus:	 Labai gi ir pasikeitę, daugybės va-
balninkiečių nebėra tų senų, nauji žmonės 
atsikėlę, o tie, kurie dar užsilikę, gi išmirę 
visi. Daugybė išmirę. Aš to jaunimo nebe-
pažįstu, nes jie užaugo, kai aš jau išėjau 













chologinis	 procesas.	 Įterpus	 dabartinį	 va-
balninkiečių	atminties	apie	žydus	diskursą	
į	istorinį	miestelio	kontekstą,	galima	daryti	
prielaidą,	 kad	 šiandienė	 užmaršties	 būse-
na	 susiklostė	 dėl	 dviejų	pagrindinių	prie-
žasčių.	Pirmoji	–	neįveikta	sociokultūrinė	
trauma	(dramatiškas	ir	nepaaiškintas	lūžis	
kasdienėje	 patirtyje).	 Antroji	 –	 dėl	 karo	
nuostolių,	 priverstinės	 ir	 savanoriškos	
migracijos	 iš	 pagrindų	 pakitusi	 miestelio	
gyventojų	 sudėtis	 sovietmečiu.	 Tarpusa-
vyje	susipynusios	jos	sudarė	situaciją,	kai	
marginali	 individuali	 atmintis	 apie	 žydus	














kyla	 šiandienėse	 viešose	 diskusijose	 apie	
lietuvių	 dalyvavimą	Holokauste.	Vis	 dėl-
to	 dauguma	 gyventojų	 nacių	 okupacijos	
metais	 nedideliuose	 miesteliuose	 tebuvo	
pasyvūs	stebėtojai,	todėl	atminties	trauma	
pirmiausia	 sietina	 su	 staigiu	 socialiniu	 ir	
kultūriniu	 lūžiu,	 kuris	 paliko	 su	 juo	 susi-
dūrusiems	 žmonėms	 neatsakytą	 klausimą	
„kodėl?“	 ir	 negebėjimą	 virškasdienės	 pa-
tirties	sutalpinti	į	socialinius	rėmus.	Todėl	
šiai	atminčiai	 taip	 ir	nepavyko	nuosekliai	




dorojimo	 su	 šia	 trauma	 strategijas.	Vieną	
jų	 –	 nesąmoningą	 užmarštį	 –	 ir	 atskleidė	
Vabalninko	atminties	tyrimas.
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First,	 the	 effect	 of	 Holocaust	 on	 the	 Lithu-
anian	part	of	Vabalninkas	community	was	analysed	
through	 interviews	 with	 witnesses.	 Second,	 the	
conditions	of	 the	Soviet	period	were	reconstructed,	
which	 shaped	 particular	 discourse	 of	 memory.	 Fi-











The	 case	 of	 Vabalninkas	 showed	 that	 an	 am-
biguous	 historical,	 cultural,	 social	 and	 psychologi-
cal	process	 lurks	under	 the	 local	 community’s	 col-
lective	Jewish	amnesia:	first	–	sociocultural	 trauma	
THE OBLIVION OF HOLOCAUST AS HISTORICAL PROCESS:  
THE CASE OF VABALNINKAS’ DWELLERS
Šarūnė Sederevičiūtė
S u m m a r y
(dramatic	 and	 unexplainable	 fracture	 in	 everyday	
experience);	 second	 –	 fundamental	 demographic	
changes	during	Soviet	 times	caused	by	war	 losses	
as	well	as	voluntary	and	forced	migration.	Tangled	
together	 they	 created	 a	 situation	 where	 marginal	




exists	 in	 spatial	 signs	and	older	population’s	 feel-
ings	of	alienation	further	creating	unarticulated	ten-
sion	 expressed	by	unconscious	 avoidance	of	Jew-
ish	 topic.	 It	 is	 important	 to	note	 that	 in	 individual	
perspectives	of	Holocaust	contemporaries	it	is	hard	
to	grasp	any	signs	of	guilt	or	responsibility	which	








Following	 this	 approach	 some	 untouched	 is-
sues	 emerge	 in	 the	Holocaust	 studies	which	could,	
for	example,	focus	on	the	strategies	of	coping	with	
this	 trauma.	 One	 of	 these	 strategies,	 unconscious	
oblivion,	was	 revealed	 by	 researching	 the	memory	
of	Vabalninkas.
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